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Biblioteca de Ciències Socials, espais 
La Biblioteca de Ciències Socials té 4 plantes. S’hi pot accedir: 
 
 per la planta 0 des del passadís del 1r pis de l’edifici B, entre les secretaries d’Economia i Dret, 
 i per la planta -2 des del carrer, després de creuar el pont venint de la Plaça Cívica. 
 
Accessos per a persones amb minusvalies 
 
 Podeu accedir a la Biblioteca des de les plantes 0, -2 i -3.  
 Per fer servir la porta d'accés a la planta -3, Sala d'Estudi UAB, cal tocar el timbre que hi ha a 
l'entrada que dóna al pàrquing d'Econòmiques (s'hi accedeix per l'eix central del campus). En 
aquesta mateixa planta -3 hi ha un lavabo adaptat.  
 Per desplaçar-vos entre les plantes 0 i -2 podeu fer servir l'ascensor d'ús intern de la Biblioteca. 
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